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Kafeteria UPM perlu dipantau
5EBAGAI pelajarUni-versitiPutraM laysia
(UPM) Semester3, saya
tertarik denganpenjela-
sanyangdiberikanKetua
Komunikasi Korporat
UPM,AbdullahArshad,di
dalamruanganini pada19
Julai berkaitanhargama-
kanandi kafeteriaUPM.
Penjelasanyangdiberi-
kanbeliauadalahberiku-
tanaduanBapaPrihatin,
Selangor,keluaran16Ju-
lai yang bertajuk 'Nasi
lauk ikan RM5 di Kafe
UPM'.Sehubunganitu,pi-
hak UPM menjalankan
siasatanterhadapkafete-
ria dan syarikat induk
yang memegangtender
kafeteriadi UPM. Hasil-
nya UPM mendapatihar-
ganasibersertasayurdan
ikankurangRM3.50.
Padapendapatsaya,sia-
satanyangdilakukanpi-
hakUPM itu tidakmenye-
luruh kerana sayamen-
dapati harga nasi serta
sayur dan ayam boleh
mencecahhinggaRM5.50
di kafeteriaKolej 12,14,15
dan16.Ini berbezadengan
hasil siasatanyangdiper-
olehpihakUPM.
Adajugapeniagamengi-
ra hargaseketulayamme-
ngikut saiznya.Jika saiz
besar maka lebih tinggi
harganya.Jika begitu,ma-
katiadalahhargatetapba-
gi sesuatujenismakanan.
Kenaikanharga maka-
nan amatketaradan ini
sudahpasti sangatmem-
bebankanpelajar.Sedang-
kansebelumhargamaka-
nan naik iaitu pada se-
mesterlalu, kami sudah
rasaterbebankini ditam-
bahpulakenaikanlain.
Dalamsuratyangdihan-
tar Ketua Komunikasi
Korporat UPM itu juga
ada menyatakanpihak
universiti bersetujume-
nurunkankadarbayaran
royalti keuntungankepa-
da pihak universiti yang
dikenakankepadasyari-
kat yangmemegangten-
der kafeteria.Keputusan
ini bagi menjagakebaji-
kan pelajar.Denganada-
nyakeputusanini, sudah
tentu dapat mengurang-
kankadarsewapremispe-
niaga. Namun mengapa
masih perlu menaikkanIharga makananyangse-
belumini sudahtinggi.
Bagisayatiadaapa-apa
masalahlain di UPM ini
selainmasalahhargama-
kanan.Sayaharappihak
bertanggungjawab di
UPM dapatmenjalankan
siasatanmenyeluruhter-
hadaphargamakanandi
seluruh kafeteria UPM.
Siasatanharus juga de-
nganmenemubualpelajar
di kafeteriaberkenaan.
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